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论文以 2007 年和 2008 年数据的平均值作为蓝色经济发展评估的基准年，对
数据进行标准化，分别评估 2009 年至 2012 年的蓝色经济发展水平，通过对指标
现状值和变化趋势的分析，得到厦门市蓝色经济发展的状况。总体来看，厦门市
在蓝色经济发展方面取得了较好的成绩，拥有较为稳定的平均增长速率，处于蓝























The importance of marine economy is rising in social and economic development 
in coastal countries. However, excessive utilization of ocean resources leads to the 
degradation or loss of marine ecosystem services in the process of development, which 
directly threats the sustainable development of coastal zone areas. Thus, academic 
organizations, government departments and international communities call for 
achievements of the double tasks: economic growth and environmental sustainable 
development based on the concept of blue economy. There is no widely accepted 
definition of the concept of blue economy, which developed in different ways in the 
past decades, and the concept is interpreted in various forms under specific country 
context. Currently, the blue economy research is still in its infancy, and the concept and 
implementation of blue economy are in debates. Meanwhile, there is an identified need 
to document good practices in the application and scaling up blue economy 
development theory. Although several countries have put forward the blue economic 
development strategies, the implementation measures and effects are difficult to be 
accurately measured and evaluated. Therefore, a set of quantifiable blue economic 
development evaluation framework is in urgent need, in order to guide and evaluate 
blue economic development status, and analyze the key elements of success in various 
areas. Experience should be provided for further development. At the same time, it 
would be helpful to improve the development efficiency and effectiveness. 
At present, there is no unified blue economic development evaluation method and 
index system set up. This study based on the domestic and foreign related research 
results of blue economy, and the existing marine and coastal zone development 
experience, set up a set of evaluation framework of blue economic development. 
Simultaneously, the established method will be applied in Xiamen, examining the 
applicability of the evaluation framework, and evaluating the effect of blue economic 
development. The following results have been achieved: 
Firstly, blue economic development evaluation theory has been analyzed. On the 
















the paper puts forward the concept of blue economy mainly with the objective of 
achieving economic development, poverty reduction, job creation, mitigation of 
environmental pollution, clean production, and carbon mitigation, as well as balancing 
the three pillars of sustainable development. In this paper, the objects of blue economic 
development evaluation framework is defined as input, process, output, results and 
influence, and its ultimate goal is to realize the sustainable development of marine and 
coastal zones and the sustainable utilization of marine resources. 
Secondly, this paper established blue economic development evaluation method and 
index system. By analyzing the concept and connotation of the blue economic 
development, the functions of the evaluation index and the selection principle, the paper 
summarized the evaluation methods of blue economy development evaluation. There 
are 4 dimensions in this evaluation system: blue base, sustainable growth, social equity 
and enabling conditions. To build the quantifiable blue economy development 
assessment framework, a set of 35 tertiary indicators have been built, which provides 
the basis for case study. 
Thirdly, the paper completed Xiamen case study and analysis of evaluation results. 
This research conducted a case study in Xiamen, defined the average numbers of 2007 
and 2008 as a benchmark, and calculated the total score of blue economy development 
in Xiamen from 2009 to 2012. The results showed the blue economic development level 
through the analysis of the index value and the trends. Overall, Xiamen have achieved 
a high level in blue economy, with stable average growth rate. The stage of economic 
development level gradually improved. Among them, the fastest increase emerged in 
2010. Marine economy is growing fast, but in the dimension of blue, we can see that 
the environmental and ecological sustainability performance is poorer, which fails to 
reach the ideal goal. At the same time, in the process of research, there were some 
problems on the selection of index and the calculation process of indicators. For 
example, in the process of case studies, the subjectivity was strong, and some data were 
lack of availability, and there was no institutional norm in support of the blue 
development evaluation. This paper also put forward the policy suggestions of 
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